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　　　　　　　　　　攣．光星（Vari・b1・Stars）
（星の位置、週期、光度断天界」第60號及び62號の池田氏の目錐な見られよ）
長週期墜党星　（Long　Period　Variables　in　December，1926）一十二月中の最大光輝
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